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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 223/72. Excelentísi
mos señores: En el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por los funcionarios civiles al servicio
de la Administración Militar doña Consuelo Bosch
García y catorce más, del Cuerpo General Adminis
trativo, la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha dic
tado sentencia con fecha 29 de • enero de 1972, cm a
parte dispositiva es como sigue:
"Fallamos: Que rechazando la alegación de inad
misibilidad aducida por la Abogacía del Estado, debe
mos estimar y-estimamos el recurso contencioso-ad
ministrat iyo interpuesto en nombre de doña Consuelo
Bosch García, doña María del Pilar Oliver Narbona,
don José Jódar Merlos, doña Elisa Guarch Soriano,
don Jacinto Miralles Torres, don Gustavo Schmidt
Sánchez, (Ion Francisco Cervantes Bastida, don Emi
lio Amorós Serra, don Bernardo Sánchez Mas, don
Pedro Aliaga Vivancos, don José A. Conesa Martí
nez, don Antonio Gimeno Miguel y doña Carmen
Díaz Pavia contra las Resoluciones del Ministerio de
Marina de 13 y 17 de marzo de 1969, que desestima
ron sus peticiones de que se rectificara la fecha de
nombramiento en el Cuerpo de procedencia que cons
ta en la relación circunstanciada del Cuerpo General
Administrativo de la Armada, y las de 27 de mayo
y 12 de junio del mismo año desestimatorias de los
recursos de reposición, actos administrativos que, por
no aparecer conformes al ordenamiento jurídico, de
bemos revocar y revocamos, declarando en su lugar
el derecho de los recurrentes a figurar en dicha rela
ción circunstanciada con la fecha de nombramiento
en el Cuerpo de procedencia correspondiente a su pri
mer nombramiento en la Dirección General de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, y que figu
ra como de antigüedad en el Cuerpo en sus respectivos
títulos y Orden de 1 de marzo de 1949, ocupando
consecuentemente en la relación el lugar que a tenor
de ello les corresponde, condenando a la Administra
ción a efectuar cuanto sea necesario Para la efectivi
dad de tal derecho ; sin hacer especial imposición de
costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo digo a VV. EE. y a VV. SS. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. v a VV. SS. muchos años.
Madrid, 16 de marzo de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 950.
PATE1RON1'
JEFATURA DEL ESTADO NIAY0
DE LA ARMADA
Peclaración de obligado cumplimiento en la Man
norwas y especificaciones UNE e INTA.
Orden Ministerial núm. 224/72 (D).--Cumpli
dos los tramites previstos en la Orden Ministeri
número 718/58 (1). 0. m'un. 57), sobre especificad(
nes y normas de obligado cumplimiento en la Marin,
vengo en disponer :
1. Se declaran de obligado cumplimiento en
Marina las normas siguientes:
UNE 16 005. Escariadores de mano.
UNE 16 126. Brocas de centrar a 60". Para ceo
tros de mecanizado forma A.
ITNE 17 041. Puntas de cabeza plana y gancho
para fundición.
UNE 17 047. Grapas para embalaje.
U N E 17 076. Extremos de tornillos. Medidas nic
Incas.
UNE 17 077. Tornillos, pernos y espárragos. Gar
,antas y salidas de rosca. Medidas métricas.
UNE 17 70K Rosca triangular TSO. Tolerancia
para 11)rnillería con protección galvánica. Pa
S( s grueso y fino. Calidad normal.
UNE 49 753 115. Medidas interiores mínimas de lo
contenedores de la serie 1.
UNE 49 802 Id. Etiquetas para indicar la presm
cia de sustancias peligrosas.
UNE 49 802 112. Etiquetas relativas a la manipula•
ción, transporte y ;dniacenamiento de mercan
cías en general.
UNE 49 801.. Etiquetado de los alimentos preenva
sados.
1 N' A 150217A. Viscosidad Saybolt.
INTA 150237A. Vapores explosivos en "fuel-oil"
N'IsA 150445A. Azufre mercaptano en combusti
bles para turborreactores. (Método con indi
cador de color.)
1NT1' 150614A. Punto de humo e índice de humo.
volatilidad.
2. Por el Servicio de Normalización Militar
procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto eri
punto 3.0 de la referida Orden Ministerial, incoand(
el correspondiente expediente de crédito para adqui.
sición y distribución de normas con cargo a los nte
dios ecom'quicos previstos para tal fin en el vigente
presupuesto.
Madrid, 12 de abril (le 1979,
Excmos. Sres.
Sres. ...
RATtJTZONE
Disiintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 225/72 (D). 1)(d
unir las condiciones que se exigen en la Orden Mi
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liste•ial número 5.816/67 (1). O. núm. 297), se reco
luce el derecho ¿t1 uso del distintivo de Profesorado
I( la Escuela de Guerra Naval al Capitán de Fragata
lon Miguel Cebrián Cuquerella.
1..tdiid, 12 (le ablil de 1)72.
BATURONE
cmos. Sres. ...
'DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE1', RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Licencias para contracfr; matrimonio.
Resolución núm. 652/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones,—Con arreglo) a 1() disp1Ies
1) en la 1 ,ey de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
a Presidencia del Gobierno de 27 de octuine de 1958
D. O. m'nns. 257 y 249, respectivamente), se concede
ieencia para contraer ntatrimonio con la sefíorita
la•ia Teresa del Pilar García y Enríquez al Capitán
le Intendencia don Manuel Muñoz Ferrando.
'Madrid, 10 de abril de 1972.
EL Di REcrotz.
DE RECLUTAMI ENTO Y DOTACIONF.S,
ViCellte Albert() y 1,1overes
4:xc11Ios. Sres. ...
res. ...
E] —
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.,/se('nsos.
Resolución núm. 655/72, (le la I )irección (le Ie
ligamiento v 1)otaciones. --- De conformidad con lo
nformado por la junta de Clasificación del Cuerpo
e Suboficiales, se promueve ;c1 empleo que se indica
los Ilrilr,a(las y Sargentos que se citan a continua
ton, con iít, antigüedad que tat»bién se señala y efec
os e(son(')Inicos para todos ellos a partir de la revista
iguiente, quedamb) escalafonados, por el orden seña
t(10, a continuación del último de sus respectivos
uevos empleos:
A Subteniente Escribiente.
Ia 1m(')11 Alonso González.---Antigüe
dad () de ;chi il de 197..
1. A Snbteniente Celador de Puerto y Pesca.
'
Prigada (11)11 Ramón Itliz .1)otilitiguez.-----An1igiie-dm!: 5 (le abril (le 1972.
l),rir,a(la don Salvador 11)pez Brage.- -Antir,.iiedad :
de abril (le 1972.
."1■1.
Número 86.
A Sargento primero Celador de Puerto y Pesca.
Antigüedad: 10 de abril de 1972. •
Sargentos.
1)01) itian ). Vela:)irviente•DonJom". A. Cano leyniond(),
Don •os(". Castañeda Sánchez.
Don Agustín Puertas Cabezudo.
Don Francisco Lacosta ( irao.
1)(»1 Severino Portela 1)acosta.
Don Emilio Fernández Arias.
1 )(»1 Juan Palao Pons.
1)(n1 I■afael González Cabello.
D(HI Alli()111() Díaz Cabanas.
Don Angel Sauce Vecino.
Don Joaquín Ferre Cardona.
1)on 1.1tis Casteleiro Seyanes.
Madrid, 10 de abril de 1972.
Er DIRE(ToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•
Exentos. Sres. ..
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Pase a servicios de tierra.
1?esolución núm. 653/72, de la I )irecci("olle
ellitainiento y Dotaciones.--1)c conformidad con lo
informado por la Jimia Central de Reconocimientos
de Sanidad (le la Armada, se dispone que el personal
ciiado a continuación pase a servicios de tierra, con
:11.1*(Ti() I() (li-iptiesto en el artículo 52 (lel Reglamento
del Ctielpo de Suboficiales:
Mecánico Mayor (1())) Andrés Cervantes Abad.
Stibteniente Escribiente don Ignacio Tojo Freire.
Sargento primero Conclestalllv don Víctor Lourei
yo (*creído.
M:1(11.id, lo) abrii (l( 11),
F,xcntos. Sres. ...
Sres. ...
DiuFrrou
REcrairrAmíti:NTo Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
licencias por enfermo.
Resolución núm. 654/72, de la Direeci(")it de -Re
(slut:itnien(o v 1)( )1 — Como consecuencia de
eNpedicilte tramitad() al efecto, y de conformidad con
lo informad() por la Jimia Cell! ral (le Rec()1ocitnien
tos de Sanidad de la Ambula, se conceden dos meses
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de licencia por enfermo al Brigada Condestable don
Alfredo López Casal, para disfrutar en El Ferrol del
Caudillb.
Madrid, 10 de abril de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 656/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve al empleo
de Sargento Electricista al Cabo primero Higinio
Rey Couceiro, con antigüedad de 2 de abril de 1972
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 10 de abril de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1111111■
N7Cmiero
de orden
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 657/72, de la Dirección de Re.
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio«
nes que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciem«
bre de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve al empleo
(le Sargento Fogonero al Cabo primero Domingo A.
Gómez Pernas, con antigüedad de 3 de abril de 1972
v efectos económicos a partir de la revista siguiente
Madrid, 10 de abril de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Reenganches.
Resolución núm. 658/72, de la Dirección (le ke
clutamiento y Dotacionés.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches (pie se
expresan, Ley número 44/1968, al personal l'.9e
cialista que a continuación se relaciona.
Iladrid, 10 de abril (le 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleo y Especialidad NOMBRE Y APELLIDOS
MANIOBRA
Cabo primero
Cabo primero ...
Cabo segundo
• • • • •
• • •
• • • • •
• • •
ARTILLERIA
Cabo primero
Cabo primero ...
Cabo primero ...
• • • • • •
• • • 11
é • •
110 •
ELECTRICIDAD
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero
primero
primero ...
• • •
MINAS
primero....
• • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • l• • • • • •
• • • • II • • é é
RADIOTELEGRAFIA
Cabo primero Alumno
ELECTRONICA
José Miguel Sanjuán Viñas ...
José María Sánchez Muñoz (3) ...
José Luis Puente Veiga (1)
Antonio Cervantes García
Antonio "Froitiño Agudo ...
José Ramón Martín Mújica (2) ...
Gumersíndo López Sánchez ... •..
José Sánchez Escribano ...
Adolfo Payán Pujante
Francisco E. Ramírez Claro ...
Rafael Martín Arcas ...
12 Cabo primero Alumno ... Gregorio Zurdo Jimimez
• • •
• • • • • •
• • •
• • II I II • •
• • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Reenganche
Tercero
Tercero
Primero
Tercero
Tercero
Segundo
Quinto
Tercero
Segundo
Cuarto
Primero
1 'r j'out o
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Duración
3 anos ...
3 años ...
3 años ...
3 arios ...
3 anos ...
3 anos ...
3 años ...
3 años ...
3 años
3 años ...
3 aflos
3 año' • • •
A partir (I,
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-70
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
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Número
de orden
13
14
15
16
17
18
Empleo y Especialidat!
SONAR
Ca 110 egundo
MECÁNICA
Cabo inimero
Cabo primero
'ESCRIBIENTE
Cabo primero Alumno
Cabo primero Alunin()
Calm segundo ...
• • •
NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración
Rafael Cuesta Barranco ...
Benito Cegarra Aguera
Salvador Ponce
„Juan José López Anclo
... Juan F. Berlanga 1>anadero
C•istino Moreno Martínez
• • • •
e • • •
Primero
,por reingreso.
(4)
e e
• e
• •
•
•
•
• • •
•
• •I
Tercero
Segundo
I'riniero
Primero
Primero
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
• •
•
• • •
• • •
Á partir de
01-01-72
01 -(>1 .72
01-01-72
01- 01-72
01-01-72
01-01-72
(1)
(2)
(3)
(4)
Se
Se
Se
Se
rectifica en
rect ifica en
rectifica en
rectifica en
este
este
este
este
sentido la Resolución
sentid() la 1Zesolución
sentid() la Resolución
sentid() la leso1uci(')11
número 489/72 (1). (). 63).
número 506/72 (1). O. núm. (,5).
número 2.405/71 (1). O. núm. 1/72).
nniner() 48)/72 ( I ). O. m'un. 63).
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiale:,
Cursos.
Resolución núm. 105/72, de la 1 )irecci("n1 (le Vil
,citatiza Naval.- Se disp()ne que el Capitán de Cor
beta (A) (in) don laiine Fernández Navarrete y
Sáenz de Tejada realice el curso m'unen) 1 (Estado
Mayor Naval), que está previsto conlience en agosto
del año actual, con una duración íg)roximada de cinco
meses.
El interesado cesará en sil destino, y durante la
realización del curso dependerá de 1;1 1 )ireceil'n1 (le
Enseñanza Naval.
Madrid, 1 0 de abril de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION
FISICA Y DEPORTES
Nombramiento de Alumnos.
Resolución delegada núm. 456/72, de la Jefa
tura del Del)ariamenlo de l'ersonal.—Por liabe'r su
perado las pruebas físicas previas, se nombra Alum
nos del cursillo de Alouitores de Atletismo y Juegos
Deportivos Terrestres, que se desarroillan en el CIF.F
del 3 al 29 de abril del presente año, 1L los Siiboficia
les y Cabos quo. a continuación se relacionan :
Monitores.
Sargento primero Condestable don Ant(inio Sosa
1 .orenzo.
Sargento primero Mecánico don Julio Gayol Al
1 'ti He] que.
Sargento primero de Infantería de 1\larina don José
Sánchez Febo.
Sargento primero de infantería de 1\larina don 1\la
iniel 1:omero Dopico.
Sargento primero Sollarista don 1\lanuel Alcalá
(J'arzón.
Cabo priMero de 1 lnalitería de Nlarina Antonio
Sainz G¿trcía.
Cabo) primero de lniainería de Marina Faustin()
Erinio Yébola.
Cabo prim(r() Ra(li() Pedro G. ()Ina
Cabo) primer() Escribiente José Fuentes Furco.
C:(1)() primero de Infantería de 1\larina Juan 1..
;on7tl(z (;:t)ii14).
Cabo primer() (le huliobra Juan IVIartínez M(n.a.
Cali() primer() Seitalero Plácido Lloreitte FeriEítide/.
Cabo primero (le Infantería de Nlarina
I I idalgo
Calm primen) (le infantería de Marina Cristóbal
)jas.
cabo svglin(h) 14;si )CCiLIiSt Iadio jusé Catalán
Centeno.
•••
I ,os cit;id()s Suboficiales y Cabos no cesarán en sus
destinos, y percibirán sus haberes de acuerdo con lo
dilmesto ell 1;1 ( )rden i\linisterial número
(11. 22 ole agosto de 1%6 (I). (). m'un. 194).
1.os Cabos 1)1 hueros con nr:ts de ()('11() años de ser
.
vicio percibirm sus haberes con arreglo a lo dispues
1(1 en ki ( )rolen 1\1inisterial m'unen) 1 3(3/67 (1)1Allm
( )i1( lAl. 1111111. 71), de fecha 3'0 de Mar/u (1C 1()()7, v
(.1 1*C51() del pe1ti()11:11 (I(' Calws percibin; el plus (le 1111
ni 11/71r) 01'1CTÁT. DF.!. MTNTSTTRY) DE MARINA 953.
Número 86. ,Itieve-,, 13 de abril (le 1972
1(X) por 100 de la !a(' I()1 durante su permanencia enel cursillo.
Madrid, 8 de ;Lbril de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmo . Sres.
Sres.
...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Admisión de aspirantes.
Resolución núm. 103/72, de la Dirección de l'In
eiianza Naval.—Se amplía la Resolución nt'unero 68
de 1972 (D. O. núm. 66) de la DIENA en el sentido
de incluir entre los aspirantes admitidos de la Especialidad de Ajustador, del concurso-oposición paracubrir vacantes en el Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales de Funcionarios Civiles del Ministerio
de Marina, al opositor don José Carrera Torrejón.
Y1adrid, • (le abril de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exanos. Sres.
...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
IÑFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Entideo honorífico.
Resolución núm. 455/72, d(, 1;1 jefatura del 1)e
parta11ent0 de l'ersonal.—Por hallarse comprendido
C11 rl Decreto de la Presidencia del Gobierno nume
n) <)09/61, de 31 de mayo de 1961 (D. ) núm. 132),
v de acuerdo con lo informado por la jimia de Clasi
ficación del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
se concede el empleo honorífico de Teniente de Infan
tería de Marina al Subteniente del mismo Cuerpo
don Francisco Benítez Parrilla, en situación de "re
tirado".
Madrid, 11 de abril de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrno,;, Sres.
Sres.
Ngina 954.
Felipe Pita da Veiga Sanz
LXV
EDICTOS
(206)
Don. latutel Vázquez lartinez, Teniente de Navío,Ayudante 111ilitar de Marina del Distrito Marítimo
de San Vicente de la Barquera y Juez instructor
(Id expediente de pérdida de documentos m'une
() 20 de 1972, instruido por extravío de la Cartilla
Naval Militar de don- Alberto Rodríguez San
tiáfiez,
llago S;tber : Que por decreto auditoriado 1;1
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico de fecha 10 de niarzo de 1972, se ha declarado
dicho documento indo y sin valor alguno, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo poseyera ohallare y no baga entlega del ntismo a las Áutorida
des de Marina.
San Vicente de la Barquera, 16 de marzo de 1972.
14:1 7Feniente de Navío, Juez instruetor, Alanitel
quer; llartínez.
....1111••■
(207)
Don Pedro llenito Recio, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Castro-Urdiales y Juez ins
tructor (1(1 expediente nt'nuero 101 de 1972, ins.
truido por p(Tdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de e,,te Trozo Florencio
Lizoaín Sanz,
llago Que porclecreto auditoria,do de fecha
7 del actual de la Superior Autoridad de la Zona
Marítima (le 1■41 Ferro1 del Caudillo, se declara nulo
yr sin valor alguno el ;tludido documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que h OSCIL y lin hal.;:i
entrega del mismo ;t la Autoridad de Marina.
Castro-Urdiales, 16 de marzo de 1972.-14.1 Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa, J lie?
instructor, Pedro Benito Recio.
(208)
Don Emilio 11errero Santiago, 'l'eniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente de Varios ni'iniero 61 de 1970, instruido
por pérdida de la Libreta de inscripción Marí
tima de Ladislao Rodríguez Rodríguez,
1-1ago saber: 1,2ne por decreto auditoriado,
()braille en el expediente de Varios número 61/70,
se de( lara acreditada la pérdida de la Libret:1 de
Inscripción Marítima de Ladislao Rodríguez l■()
dríguez; incurriendo (n responsabilidad quien la
encttentre o la posea y no la entregue a la Auto
ridad de Marina.
Las Palt»as de Gran Canaria, 1.1 de marzo
de l972.—E1 Teniente Coronel, Juez instructor,
13111.110 Herrero Santioyo,
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liet mande:. Comandante de
Infantería de Nlarina, juez iii,-;tructor (lel expe
diente de pérdida oh. documentación 11.:11nero
de 1972, instruid() J)(Jr extra\ 'lo de la l'arjet;t,
Identidad Deportivo-Marítinia de Patrón de Yate
perteneciente a don Pedro Pérez de los Colms
Nla•ín.
llago saber: (.jite por decreto awlito)ria(b) (1,. la
Superior Autoridad judicial de esta jurisdicción de
fecha 16 de los corrientes, recaído en dicho expe
beide, se ha declarado nulo y sin valor alguno
1 citado documento; incurriend() en responsabili
ad la persona que lo encuentre y no lo entregue
las Autoridades (le Marina.a
1\ladrid, 18 de marzo (le 1972.- -1,1 Comandante
e infantería de 111arina, juez instructor, Angel Fer
noín(11),s. 17ernoinde,..:.
1
(210)
>()11 Angel Vernández Fernández, ( omandante de
Infantería de NT:trina, .jitez instructor del expe
dimite de pérdida de documentos número 1/72,
instruido por extravío) de la Tarjeta de Identi
dad Profesional de IZadioteler..;rafista de la Ma
rina Nlercante, de segunda cl ¿tse, perteneciente
a don losé Luis 11er1a1do I leradio,
I 1 saber: ()tte por decreto anditoriado d(. la
1111)(1101" Alti( )1'1(1:1(1 judicial de esta jurisdicción
le fecha 17 de los corrientes, recaí(1o) en (1icho) ex
)ediente, se ha declarad() nulo y sin valor alguno
1 cita(I() documento; incurriend() en responsabdi
'ad la persona que lo) encuentre y no lo entregue
las Autorid;ples de Marina.
1;-') de marzo) de 1972.-- 1,1 Comandante
le Infantería (le .Marina, juez instructor, Angel Fer
o/Inllo'•::pJ
MEM
(211)
)on 1.1milio I !erren) Santiago, Teniente Coronel> de
lniantería de Marina, Juez instructor del expedien
te varios número 100 de 1 ;70, instruido por f)ér
dida de la Libreta de Inscripción Nlartíma de 1)o
111ingo Ramón Redondo 141avona,
11:11.10 saber : (jtie por decreto auditoria(10 ()braille
u el exiwdientc. varios número 10() de 1 )70 se decla
•a acreditada la pérdida de la I .ibreta de lnscripciOn
A/laritiiim de Domingo I■aniOn 1■.edoil1o 1.1avona., M
uniendo en responsabilid,id quien la encuentre ()
up-,ea y no la entregue a la Autoridad de Nlarina.
1
Le, l'almas de Gran Canaria, 15 de marzo (le
')72. VI 'Teniente Coronel de Infantería de Ma
ina, juez instructor, //erren) .S'an/iayo.
(212)
11(i1.1*VD, );(111.114,1(), TV1Ii(1111V C()1*()Ile1 (le
\1;11•ii):11 Juez instructor del expedien
t( vatios número 711/-1), in.truiolo pop,- pérdida de
11 Cartilla Naval Nlilitar (1(. losé Ylititoz 1fer
nandez,
11:1:2») saber: ( hte por decreto anditoriado, obraule
en el c:\pedi(nte vario). número 71,/70, se dellara
acreditada la pérdida de la Libreta de litscripcion
:\larítima de José llernandez; incurriendo
(11 r(,,i)011,;:ibilidad quien 11 encuentre o la posea y 110
11 entre_yie a la ,\titoridad de 11:orina.
1.:t4 l'almas de Grau Canaria, 15 de marzo de 1972.
1,1 Teniente Coronel de Infantería de \1 anua, juez
instructor, Emilio //(99-tin) .Vantiage.
(213)
Don Vinillo l'erren) Santiago), Teniente Coronel de
Infantería de Nilarina, Juez instructor del expedien
te varios número 62/70, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval de Pedro) 011e Algárate,
llago saber: Otie por decretu all(111()1.1a(1(), ()braille
en el expediente varios número 62/70, se declara acre
ditada la pérdida de la Cartilla Naval IVIilitar de l'edro
( )11e 1\1g-arate; incurriend() e11 responsabilidad quien
la encuentre o la posea y no 11 entregue a 11 \mori
d:1d de Nlarina
I .as l'almas de Gran Canaria, 15 de mai zo (le 1972.
1 11 Teniente Coronel de Infantería ole Marina, Juez
Frniii0 Herrero ,<)*(/)i/Ío(/o.
(214)
1)011 lierrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te varios ni:1111(1-o 57•70, instruido por pérdida (le
la Libreta de Inscripción Marítima de Carmélo
l'enlomo
11;1■,!,0 saber: ()lie por decreto) auditoriado, H11
1e en el expediente vario:, ill'iniero 5,7/70, se declara
acreditada la péi(lida de la Libreta de Inscripción
Marítima de ( l'el-dom() 1:odríguez ; incurrien
do) en responsabilidad quien la encuentre o la posea
y no la entrep,iie a la Autoridad de N1arina.
I I almas de Gran Canaria, 15 de marzo de 1972.
1 1l Teniente :Coronel de Infantería de Nlarina, Juez
iii:;tructor, Forifie //e•ren,
(215)
I )(in 1i:11111.10 Ilerrero Satitia(), Teniente Colronel ole
liifaiitetia de Marina, Juez instructor del expe
diente varios número 32/70, instruido) por pérolida
de la 1 ,ibreta de litscrii)ción 1\l'arititua de Anselmo
l'estana I■obaina,
1 lago) ,,;11)er (itte por (keret() auditoriado, ()brail
le (.11 el (...pediente vario:, número /70, S(' lird:11.:1
all.(91ii■1(1:1 1;1 pérdida (1(' 1:1 1,11)1.(1:1 de Inscripción
larít Una de Ans(.1111o) incurrien
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(lo en responsabilidad la encuclille o la
y no la entreAue ít la \utolida(1 (le ■lavina.
Idas l'almas de Gran Canaria, 1 5 de marzo de 1u7..!.
El Teniente Coronel de Infantería de \lariva, lue/
instrkictor, Lnitlio !lel rero Santiaoo.
ANUNCIOS PARTICULARES
_S'u/Justa pública número 1/72.
(30)
Se anuncia pública subasta para la contratación de
diversas obras de conservación de pabellones y ofici
nas dependientes de la Ayudántía Mayor del Arsenal
de La Carraca, conforme al presupuesto y pliego de
cohdiciones facultativas redactados por el Servicio
Técnico de Instalaciones Navales en Tierra.
El presupuesto de contrata es de 2.306.434,00 pe
setas.
La fianza provisional para optar a la subasta será
del 2 por 100 del tipo de licitación, o sea, 46.129 pe
setas. El plazo de ejecución es de doscientos setenta
<lías lab( rables, contados a j)artir de la fecha de ad
judicación.
La fianza definitiva será del 4 por 100 del importe
de la adjudicación. También, Si procede, se constituirá
la fianza complementaria prevista en el artículo 354
del Reglamento General (le Contrataci("fil (lel Estado;
y a la retención que establece el artículo 368 del pro
pio Reglamento.
IA documentación relativa a esta subasta (pliego
<le condiciones legales, pliego de condiciones faculta
tivas y pliego de clásulas administrativas particula
res, ('tc.) se encuentra a disposición de los licitadores
CII 1;t refatura de la Sección Económica del mismo
Arsenal, y podrá ser examinada todos los (lías hábiles,
de nueve :t trece treinta horas.
El plazo de presentación de ofertas será de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al (le in
serción de este anuncio en (.1 Rokfin Oficial del
Las proposiciones se presentarán durante dicho
plaz() en la jefatura de la Sección Económica del
Arsenal de La Carraca, en horas de diez a trece
treinta. y la apertura de pliegos tendrá lugar en el
despacho de la misma a las once horas del (lía siguien
te hábil a aquel en que finalice el plazo de presenta
ción de ofertas, ante la Mesa de Contratación consti
tuida al efecto.
l'ala optar a (asta subasta, cada li( itador presentaia
(los pliegos cerrados y lacrados, firmados por el mis
ni() o persona que le represente; uno de ellos conten
drá la documentación exigida para participar en la
licitación, y el otro, exclusivamente 1;tpropeconómicaredactada en papel sellado y tiiiihr;tdo (le
la clase correspondiente, ajustada al modelo que a
continuación se detalla, debiendo hacerse constar en
cada sobre sus respectivos contenidos y nombre del
licitador.
1101)11.1.0 PROPOSICIC)N
Don , mayor de edad, coll
en , calle , número
con documento nacional de identidad número
expedido en , con fecha , etiterado
del anuncio publicado en el Boletín ficiai del Es
tado (lel día ... (le y (le las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicación de las
obras de , se compromete en nombre
(propio o de la Empresa que repres('nta) a tomar a
su cargo la ejecución de las mismas, con estricta su
jeción a los expresados requisitos y condiciones, por
la Cal itidad de (expresar claramente, escrila
en letra v número, la cantidad (le pesetas por la que
se compromete a la ejecución (le las obras). Fecha
y firma.
Document;triOn que11111 (1(a presentar los licila(1ores:
a) Justificante de la fianza prestada (resguardo
de la Caja General de Depósitos o de cualquiera de
sus sucursales, o aval bancario).
b) Justificante del pago <lel último 1erí()(1() (le
cuotas de Seguros Sociales.,
(2) Recibos justificativos de estar al corriente en
el pago de la licencia fiscal y itente fiscal de contra
tación con el Estado.
(I) Documento nacional de identida(l.
e) Poder notarial, en caso de concurrir
scinación de persona individual o colectiva.
repre
.
i) I )eclaración jurada (le no estar incurm, en
gima de las incompatibilidades para contratar con (.1
Estad() y (le estar el licitador individual en plena
posesión (le su capacidad jurídica y de ()1,1-ar.
141 importe de los gastos de anuncios será con ( ;II
go al adjudicatario.
Arsenal de La Carraca, 8 de abril de 1972.
jefe (le la Sección -Económica, onuís ()//m/h,.v.
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